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,... 3- BE-RGEN 
RØking av fisk. 
RØking brukes både for å forbedre holdbarheten og for å for-
bedre smaken av produktet. Der gis en mangfoldighet av forskjel-
lig rØkte fiskeprodukter, og for~kjellen kan bero både på fiskesla-
get og måten det er forbchandlet og rØkt på. Selve rØkemåten kan 
varieres innenfor eanske vide grenser, fra det mest lettrØkte til 
kraftig rØkte varer. Typ).Rk er imidlertid at en kan inndele rØkin-
gen i to ganske skarpt atskilte hovedgrupper, nemlig kaldrØking og 
varmrØkingo 
KaldrØking. 
Ved kaldrØking blir ikke varen oppvarmet så meget under rØ-
kingen at en får koagulering. Temperaturen ved kaldrØking ligger 
vanligvis på 17-220C. 
Som oftest foretas kaldrØking med fisk som er mer eller min-
dre saltet på forhånd~ Ved lettsaltet og begrenset holdbar fisk, 
vil rØkingen foruten å gi den den Ønskede rØkesmak, også Øke hold-
barheten. For fiskens holdbarhet og utseende har det da mye å si 
at rØkingen foregår på den rette måten. 
Det er alltid en fordel å dele rØkingen i to perioder, nem-
lig fØrst en tØrkeperiode og derpå en rØkeperiode. Under tØrkin-
gen forsvinner endel vann og der dannes en tett hinne på fiskens 
overflate. Ved den påfØlgende rØking absorberes rØken lettere av 
denne tØrre overflate og det ferdige produkt får en blank tett 
hinne med homogen pen farge. Foruten at produktet blir pent av 
utseende og smak, Øker en slik tett hinne holdbarheten idet mikro-
ber utenfra ikke så lett kan komme inn til det lettere bedervelige 
kjØtt innenfor. 
TØrkingen foregår vanligvis ved at der tillates tØrr luft 
av passende temperatur å passere varen i passende lang tid. Ved 
vanlige kammerovner foregår dette vanligvis ved at varen henges 
inn i en ovn som enda er varm fra forrige fylling, og ved å åpne 
dØrene passende, tillates en passende gjennomtrekk av luft som opp-
varmes noe av den varme ovn. Vanligvis henger da varen slik nat-
ten over, og er da passende tØrket. TØrkingen kan selvsagt foregå 
ved forvarming av luften på annen måte, og med forsert trekk hvor-
ved selvsagt tØrketiden kan reduseres ganske betraktelig. Hvilken 
fremgangsmåte som velges avhenger av hva slags produkt der tilsik-
tes og hvordan tØrkingen kan innpasses i produksjonsgangen. 
R~kin~en foregår med lØvtreved. Nåletreved lcan ikke brukes 
på grunn av harpiksinnholdet som gir produktet en skarp, besk smak. 
RØken må være tØrr. Veden bØr derfor være tØrr og rØkingen bØr 
foregå slik at ikke fuktigheten i rØkeluften under passasjen gjen-
nom ovnen (f.eks. på grunn av avkjØling) kommer over likevektsfuk-
tigheten for varen. For saltet vare må en regne med at denne like-
vektsfuktighet ligger atskillig under luftens metning. 
JC 
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Ved kaldrØking på vanlig måte brukes vanligvis ikke hØyere 
temperatur enn 17-220C. For ikke å få for hØ~ temperatur må der-
for rØkutviklingen foregå langsomt og ved lav temperatur. Derfor 
tillates som regel ikke åpen flamme, og der brukes hovedsakelig 
sagespon for å oppnå dettee RØkingen tar derfor vanligvis lang 
tid, fra ett til flere dØgn. Ved spesielle hardrØkte varer for 
tropene kan der bli tale om rØking i flere uker i vanli~e kammer-
ovnere RØkutviklingen foregår da vanligvis på gulvet i kammeret 
under vareno 
Ved forsert sirkulasjon og bruk av returrØk kan nok rØke-
tidene reduseres noe, men ikke vesentlig. Der er også gjort for-
sØk med o såkalt va~.~rØ~i1'lg_!l hvor fØrst varen utsettes for vakuum 
og derpa tilfØres rØk ved normalt trykk. Teorien er da at rØken 
skal absorberes lettere 06 trenge lettere inn i kjØttet på grunn 
av det undertrykk som må antas å herske inne i vevet og på over-
flaten. I praksis har en nok kunnet oppnå en vesentlig hurtigere 
rØking, men det viser seg vanskelig å oppnå produkter son1 kvali-
tetsmessig står på hØyde med vanlig gammeldags rØking. Den nyeste 
utvikling på området er den såkalte elektrostatiske rØkemetode. 
Ved denne metode bibringes varen og rØken forskjellig elektrisk 
ladning ved passasje gjennom et elektrisk felt, vil da rØkpar-
tiklene fare over på varen, o~ en kan på den måten oppnå en meget 
hurtig rØking. Der det fØr var tale om timer, blir det bare tale 
om minutter eller sekunder. Men også for denne metode gjelder at 
det ser ut til å bli vanskelig å oppnå samme holdbarhet og kvali-
tet som ved vanlig rØkte varer. Der arbeides imidlertid ganske 
intenst på dette felt, så det er mulig at disse mangler om ikke 
så lenge vil være eliminert. Det sier seg selv at alle de vanli-
ge rØkemetodene da vil falle bort, da en med elektrostatisk rØking 
vil kunne oppnå kontinuerlig og stor kapasitet med små anlegg, og 
rØken og dermed veden vil bli svært godt utnyttet. Dette har stor 
betydning for steder med dyr ved og dyr arbeidskraft. 
Inntil videre må en imidlertid regne med vanlig rØking som 
det beste. Selve rØkovnene kan da være mer eller mindre mekani-
sert,_,. alt etter hva produkt og arbeidsomkostninger tilsier. Ut-
nytWlsen av rØken kan være mer og mindre effektiv, alt etter hva 
vedprisen tilsier, og selve rØkfremstillingen kan foregå mer eller 
mindre automatisk. Typisk for alle forsØk på rasjonell utnyttelse 
av veden er at det synes vanskelig å oppnå samme kvalitet på pro-
duktet uten med rØk fremstilt ved forbrenning av ved med luft. 
Der har vært forsØkt med mer og mindre tØrrdestillasjon av veden, 
men uten å kunne oppnå god kvalitet på varen. 
På grunn av den lange rØketid det alltid blir tale om ved 
kaldrØking, vil som regel ikke kontinuerlig produksjon komn1e på 
tale. Som regel blir det bare tale om chargerØking med innsett 
og uttak av hele anleggsfyllingen samtidig en gang i dØgnet eller 
annet hvert dØgn, alt etter hvor lang rØketid som kreves. Innsett 
og uttak og arbeide~ med råstoff oc ferdigvare utenfor selve rØke-
anlegget kan imidlertid mer eller mindre mekaniseres. Likeens kan 
rØkegodset sirkuleres mer eller mindre mekanisk i rØkekammeret for 
å sikre en jevn god rØkingo I hvilken grad en mekanisk sirkula-




Ved varmrØking tilsiktes et produkt som er opphetet til 
over 80°C underprosessen Råstoffet er som regel ferskt og lite 
holdbart i urØkt tilstand. VarmrØkingen gir et ønsket produkt, 
og forbedrer holdbarheten betraktelig. 
Ved varmrØking har en også en tØrkeperiode fØrst. TØrkin-
gen foregår imidlertid med så hØy temperatur at kjØttet blir kokt 
og delvis sterilisert. På overflaten dannes der en tett hinne som, 
som nevnt under kaldrØking, fremmer absorbsjonen av rØk og gir det 
ferdige produkt en glinsende tett og tØrr overflate med homogen, 
pen farge. 
Ved vanlige kammerovner foregår tØrking og rØking ved at 
varen tres på teiner som legges på rammer som igjen stil<:kes inn i 
spor i rØkekammeret. Hel fisk (sild, o.l.) tres vanlig gjennom 
Øynene eller gjennom underkjeven. Best for tØrkingen er treding 
gjennom underkjeven. Munnen vil da bli stående åpen og dette let-
ter avdamping av vann fra det indre av fisken. På bunnen av krun-
meret lages en åpen ild av småved. DØren og trekkåpninger settes 
tilstreklcelig åpne til å fremme en hurtig tØrking og samtidig hin-
dre at fisken oppvarmes for hurtig. Overflaten på fisken må nem-
lig få tØrke tilstrekkelig til å kunne bære fisken når den er kokt. 
Ved for hurtig oppvarming vil den falle ned. 
Det sier seg selv at tØrkingen i' dette tilfelle går mye for-
tere enn ved kaldrØking og vil vanligvis være ferdig i lØpet av en 
halv time. 
Under selve rØkeperioden dekkes ilden til med spon slik at 
en fremdeles har god fyr, men ingen åpen ild. DØrene holdes da 
lukket, og en regulerer trekkåpningene slik at der er god ild, men 
ingen åpen flamme. 
Ved vanlig sild tar rØkingen ca. 3 timer. Vanligvis regner 
en for bØkling 3~-4 timer ialt til tØrking og rØking. 
rri l varmrØking er vanlige rpkekan1mer el ler rØkeskap med 
fyring i bunnen ganske velegnet, fordi der ved varmrØlcing brukes 
hØye temperaturer og der derfor tillates liten avstand mellom ild-
sted og vare. For ikke å få for ujevn rØking og for å unngå at 
der renner for mye fett på underhengende fisk, brukes vanligvis 
ikke mer enn to eller tre rammer over hverandre i hvert kan1mer. 
Disse skiftes som regel om flere ganger under prosessen. Kapasi-
teten pr. m2 gulvflate blir derfor forholdsvis liten. 
Irorståelig nok krever slike rØkelcammer mye manuelt arbeid, 
og har derfor mest interesse for mindre anlegg eller kort drifts-
tid. 
Da rØketiden er forholdsvis kort egner varmrØking seg gan-
ske godt for kontinuerlig mekanisk drift, i hvert fall hvis det er 
tale om stØrre kapasiteter. Det er da også utviklet flere typer 
kontinuerlig arbeidende rØkeanlegg for varmrØking. 
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Anleggs typer. 
Ser en bort f~a foran nevnte elektrostatisk rØking, og hva 
den muligens kan bringe en gang i fremtiden, kan rØkingen nå bare 
baseres på gamle velprØvde prinsipper. 
Av anleggstyper for rØking er der mange, mer og mindre me-
kaniserte, men ikke alle egner seg for fisk. Hekanis~ring fordy-
rer imidlertid anleggene, og om og i hvilken grad mekanisering vil 
være lØnnsom avhen~er derfor i hØy grad av vurderingen av blant 
annet fØlgende faktorer: · 
l. Hvilke produkter det blir tale om. 
2. AnleggsstØrrelse (produksjonskapasitet). 
3. Driftstid pr. år (årsproduksjon). 
4. Tilgang på arbeidskraft. 
5. ArbeidslØnn. 
6. Tilgang på ved og vedpris. 
7. ~ilgang på elektrisk kraft og kraftpris. 
Kjenner en alle disse faktorer, vil en nokså lett kunne 
finne frem til den anleggstype som vil egne seg best. 
I det fØlgende er vist noen anleggstyper, og da spesielt 
typer som egner seg for både va~1- og kaldrØkingj da det er slike 
som har stØrst interesse i forbindelse med rØking av fisk. Om de 
enkelte viste typer kan i korthet sies fØlcende: 
Fig. l viser et enkelt anlegg av kammertypen for 200-300 
kr;'s råstoffylling. Det består av en ytre jernramme utfyllt med 
murstein og chamotteutforing i ildstedet i bunnen. Det har doble 
jerndØrer som er avdelt i et lavt par oppe og nede og et hØyere 
par i midten. Dette gir bedre muligheter for hurtig tØrking og 
koking. For finere trekkregulering er der egne spjell i det ne-
derste dØrpar. Trekken kan ocså reguleres endel ved spjell i av-
trekkskanalen. DØrene må være tettsluttende. 
Denne k~1mertypen (skaptypen) er beregnet på manuelt inn-
sett og uttak av rammer med fisken opphengt på teiner. Den for-
holdsvis lave hØyden er da en fordel. 
Fyringen skjer i bunnen av kammeret og den lave hØyden gjØr 
det da godt egnet til varmrØking, men mindre egnet til kaldrØking. 
RØk og varmluft passerer bare en gang gjennom kammeret. For å få 
jevn rØking av hele fyllingen må rammene flyttes om en eller flere 
ganger under rØkingen. 
Det er et enkelt og relativt billig anlegg, men det krever 
relativt mye manuelt arbeid, og utnytter rØk og varme relativt dår-
lig. Det har derfor mest interesse i forbindelse med mindre an-
legg eller anlegg med kort driftstid. 
Fig. 2 viser hvordan et stØrre anlegg kan bygges opp av et 
batteri av små rØkek~1re av foran nevnte type. Slike anlegg var 
tidligere endel i bruk, men er vel nå mer avlegs. 
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Fig .. 3 viser et lite rØkeri nv dansk type med murte kammer 
og hus. DØrene til hvert kammer kan være av samme type som i fig. 1. 
Fig. L~ viser et r~~kekammeranlegg av forbedret konstruksjon 
både når det gjelder de enlcelte kammer og hele anletjget. Disse 
anleggene lages av FrØiland Uek. Verksted, Fjell i Hordaland. Som 
figuren viser kan luft- og rØkgjennomgangen ved disse anleggene 
bedre fordeles og reguleres innen hvert kammer enn ved foran be-
skrevne kammertyper. Varmluft og rØk fremskaffes dessuten av egne 
generatorer utenfor og felles for hele anlegget. RØk- og luftsir-
kulasjonen i hvert kammer skjer tvungent ved hjelp av vifte, og 
både rØk og luft kan ved resirkulasjon brukes om igjen i den grad 
det måtte være Ønskelig. Derved oppnås en atskillig forbedret rØk-
og varmeØkonomi •· 
Fyllingen skjer ved at der i kamrene kjØres inn vogner med 
stativer som på forhånd er fyllt med rammer eller teiner med fisk. 
Disse vognene står så i kamrene under hele rØkeprosessen og kjØres 
ut igjen når rØkingen er ferdig.. Nye vogner med fis l':: kan så umid-
delbart kjØres inn i l<:amrene igjen og rØkingen fortsette mens de 
uttatte vogner tØmmes og fylles påny. Arbeidsmessig kan således 
disse anleggene bli ganske rasjonelle. 
'remperatur, fuktighet og hastighet på rØke luften kan regu-
leres innen vide grenser. Anleggene er derfor godt egnet for både 
varm- og kaldrØking. 
Den tvungne sirkulasjon av rØkeluften og mulighetene for 
returkjØring av den gjØr at en kan bruke stØrre lufthastigheter i 
kamrene enn ved naturlig trekk.. Dermed oppnås noe hurtigere tØr-
king og rØking enn i kammer med naturlig trel{k. 
Fig. 4 viser et anlegg med 3 kænmer. Der er selvsagt intet 
i veien for å sette på flere kammer og forlenge kammerrekken etter 
Ønske. 
Fig • .2_ viser en såkalt rØke-tunnel, uteksperimentert av 
Torry Research Station o~ for 800-1200 kg fylling. Den har to 
doble skyvedØrer på den ene siden for innsett oc uttak av vogner 
med rØkegodset på rammer eller teiner i likhet med FrØiland-anleg-
gene. Den viste tunnel er beregnet på 4 vogner. Selv om rØkfor-
delingen kan gjØres jevn over hele kanaltverrsnittet ved hjelp av 
et reguleringsgitter, så vil en få ujevn rØking langs tunnelen 
hvis ikke vognene flyttes om under rØkingen. Dette krever selv-
sagt ikke så mye manuelt arbeid, men er allil{evel en komplikasjon. 
Ved reversering av rØkluftstrØmmen gjennom tunnelen ville en kunnet 
slippe å skifte om vognene. Heverseringen kunne i tilfelle skje 
automatisk. Konstruksjonen egner seg imidlertid ikke for en slik 
reversering. 
RØken forutsettes fremskaffet ved rØkgenerator utenfor rØke 
tunnelen. Luften kan oppvarmes elektrisk eller med ·damp ved hjelp 
av varmeelement i returkanalen over tunnelen. Der er også et var-
meelement midt på tunnelen for å hindre for stor temperaturfall. 
gjennom tunnelen. 
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RØkeluftens temperatur, fuktighet og hastighet kan regule-
res manuelt eller delvis automatisk innen vide grenser. Denne an-
leggstype skulle derfor være velegnet til både varm- og kaldrØking, 
men passer best for mindre kapasiteter. 
Fig. 6 viser en rØket unne l av arnerikansl\: type~ konstruert 
av Atlantic Fisheries Research Station, og for fylling 400-600 kg. 
Konstruksjons- og funksjonsmessig synes denne å være bedre enn den 
foregående (fig. 5), anleggstype. 
Den har tvungen luftsirkulasjon horisontalt og på tvers av 
tunnelen. Dermed utnyttes luften til rØking også på returen. 
Dette gjØr også systemet vel egnet for reversering av luftstrØmmen, 
og da dette kan gjØres automatisk, vil en kunne oppnå jevnt rØket 
vare uten omflytting av vognene eller annet manuelt arbeid. 
Denne tunnelen er også beregnet på vogner for rØkegodset, 
slik som foregående. 
RØken forutsettes også her fremskaffet ved rØkgenerator og 
luftens temperatur" fuktighet og hastighet kan også her reguleres 
manuelt eller delvis automatisk innenfor vide grenser. Denne an-
leggstypen er også velegnet for både varm- og kaldrØking, men 
passer best for mindre kapasiteter. 
Fig. 7 viser den kjente kontinuerlig arbeidende rØketunnel 






figuren viser er også denne beregnet på vogner for rØ-
Vognene scm skal til rØking skyves inn i ene enden på 
De gripes der av medbringere på en kjede som trekker 
bunnen på tunnelen og trekkes så langsomt gjennom denne 
med rØkeluften. 
Som det fremgår av fig. 7 trekkes luften opp og ned gjennom 
vognene på tvers og langs tunnelen i motstrØm med vognvandringen. 
Derved oppnås best mulig utnyttelse både av rØk og varme. Luft-
strØm opp og ned gjennom vognene gir luftstrØmming langs fisken 
og sikrer dermed best mulig luft- og rØkfordeling omkring hver 
fisk. Det sier seg selv at ved trekking av vognene gjennom en 
bestemt rØkluftstrØm, vil alt rØkegods bli helt likt rØkt og tØrket. 
Tunnelen er spesielt beregnet på varmrØking av fisk, og 
fisken må derfor fØrst oppvarmes og tØrkes slik at den ikke faller 
ned under rØkingen. Derfor kan-der i fØrste del av tunnelen til-
fØres ekstra varmluft, slik som det fremgår av figuren. Tunnelen 
kan derfor sies å være inndelt i to soner, en for oppvarming og 
tØrking, og en for rØking. 
Tunnelen egner seg som sagt meget godt for varmrØking, spe-
sielt når det blir tale om stØrre kapasiteter. Den er derfor 
meget brukt i hermetikkindustrien, spesielt for sardinproduksjon. 
Den kan selvsagt også brukes for kaldrØking, men vognhastigheten 
gjennom tunnelen blir da svært liten og det blir lenge mellom hver 
vogn som settes inn og tas ut. Ved kaldrØking er chargerØl{ing som 
~~-~-~---
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nevnt det mest hensiktsmessige, men for det egner ikke denne tun-
neltypen seg .. 
Fig. 8 viser en type sirkulær rØketunnel hvor hele tunnel-
fyllingen vandrer rundt under rØkingen. Bunnen i denne tunnelen 
består av en sirkulære dreieskive som dreies langsomt rundt av en 
elektrisk motor. Ved hjelp av vifter sirkuleres rØkeluften gjen-
nom de to halvdeler av tunnelen omtrent som vist og ved hjelp av 
en overliggende returkanal kan omluft brukes i den grad det måtte 
være Ønskelig .. 
RØkegodset henges på vanlig måte inn i vogner som er konisk 
formet, slik at de passer for plasering på dreieskiven. Innsett 
og uttak foregår best på en side, gjerne gjennom samme dØr. 
RØken forutsettes fremskaffet av rØkgenerator utenfor kam-
meret, og ved eget varmeelement lcan temperaturen på rØkeluften re-
guleres innen vide grenser.. Ved hjelp av returluft kan også rØke-
luftens fuktighet og hastighet reguleres innen vide grenser. 
Da fyllingen i tunnelen vandrer rundt hele tiden under rØ-
kingen, vil alt rØkegodset bli jevnt rØkt og tØrket uansett om rØ-
ketiden er kort eller lang. Denne anleggstype egner seg best for 
chargerØking og er derfor godt egnet for kaldrØking, spesielt for 
større kapasiteter. En skulle anta at dette vil være noe av den 
mest rasjonelle anleggstype en kan få for kaldrØking, men såvidt 
en vet er der ingen spesiell leverandØr for slike anlegg her i 
landet. 
Fig. 9 viser et annet elcsempel på hvordan et rØkeanlegg med 
sirkulerende gods kan tenkes utfØrt. Dette anlegget består av en 
vertikal kanal eller kammer av forholdsvis stor hØyde. I dette 
kammeret er der på hver side en endelØs kjede som bæres av kjede-
hjul oppe og nede og trekkes rundt med samme hastighet. På bære-
stenger mellom disse kjedene kan stativer med rØkegods henges opp, 
og fØlger da med kjeden rundt. For transport av stativer ut og 
inn i kammeret, og ellers utenfor kammeret kan brukes jekktralle 
eller gaffeltruck. Stativene er utstyrt med kroker som hukes på 
og av bærestengene i kammeret ved hjelp av jekkvrallen (trucken) 
ved innsett og uttak. Arbeidsmessig blir bruk av lØse stativer 
det mest rasjonelle. 
Stat i vene le an selvsagt også henge permanent i l<:j edene o En 
får da en enklere og billigere konstruksjon. Innsett og uttak av 
rØkegodset vil imidlertid da bli mer tids- og arbeidskrevende. 
Slike hØye kammer med forholdsvis lite tverrsnitt vil kunne 
arbeide med naturlig lufttrekk, men en vil ikke da kunne utnytte 
rØk og varme ved bruk av returluft slik som ved tvuncen sirkula-
sjon med vifte. Det i fig. 9 viste anlegg har muligheter for 
begge deler. 
Denne anleggstypen har den fordel at luften blåser langs 
fisken og ikke på tvers av fisken siliik som i fig. 8. Dette gir 
både mindre luftmostand og jevn rØkfordeling omkring fisken. 
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Såvidt en vet er der ikke bygget noe liknende anlegg her i 
landet, i hvert fall ikke for fisk. 
Fig. 10 viser også et eksempel på hvordan et rØkeanlegg med 
sirkulerend~gods kan tenkes utfØrt. Figuren viser en horisontal 
tunnel med bærestativer for rammestativene opphengt i lØpekatt 
som trekkes rundt en bane i taket ved hjelp av en endelØs kjede. 
Bærestativene må antakelig også avstØttes med kjede i spor i bun-
nen, for å unngå pendling. 
Rammene med gods til rØking settes inn i egne lØse stativer 
utenfor tunnelen. Disse stativene lages slik at de lettvint kan 
transporteres med jekktralle eller gaffeltruck til og fra bæresta-
tivene i rØketunnelen. Arbeidsmessig vil da disse anleggene bli 
ganske rasjonelle. 
Anlegg av denne typen skulle egne seg godt for kaldrØking, 
spesielt hvor det blir tale om stØrre kapasiteter. Ved Øking av 
tunnellengden vil kunne oppnås Ineget store kapasiteter. En mangel 
ved denne anleggstypen er at ved rØking av hengende fisk vil luf-
ten blåse på tvers av fisken. Luftmotstanden i tunnelen kan da 
bli stor, spesielt hvis tunnelen er lang og fisken henger tett. 
Det er imidlertid lave lufthastigheter det er tale om, og fisken 
bØr i alle fall ikke henge for tett hvis en vil ha en jevnrØkt 
vare. For vare som ligger på nettingrainmer skulle tunnelen være 
ypperlig egnet. 
Såvidt en vet er der ikke laget noe anlegg av denne typen 
for rØking av fisk her i landet. Det blir relativt dyre anlegg, 
som bare vil være Økonomisk forsvarlige for stØrre kapasiteter og 
lang driftstid. 
Fig. 11 viser en helautomatisk rØkgenerator som er utviklet 
i Norge og mye brukt i industrien. 
Den bygger på det gamle prinsipp med rØkfrembringelse ved 
forbrenning. Dermed får en også en rØk av temmelig sainme beskaf-
fenhet som ved konvensjonell rØkinc:;, og dermed også samme smak og 
utseende på produktet, hvilket en har inntrykk av er viktig. 
RØkgeneratoren består av en sakte roterende sylindrisk rist. 
Ristsylinderen har langsgående kammer som under rotasjonen tar med 
seg flis fra en beholder. Kammene med flisen passerer en tennsone 
hvor flisen antennes med opphetet luft. Under den videre rotasjon 
trekkes så sekundærluft gjennom flisen og holder forbrenningen 
igang samtidig som rØk utvikles nedover i flislaget og trekkes inn 
i ristsylinderen og ut gjennom dennes aksel og til rØkeanlegget. 
Dette er vel den beste hittil kjente helautomatiske rØkge-
nerator, ikke minst fordi den gir god rØkkvalitet. 
Fig. 12 viser en annen ganske interessant helautomatisk 
rØkgeneratur utviklet i USA. 
- 9 -
Denne generatoren bygger på rØkfrewbringelse ved friksjons 
varme, uten lufttilfØrsel. Det blir derfor nærmest en tØrrdestil-
lasjon av treet som foregår, og rØken må derfor nØdvendigvis bli 
av en noe annen beskaffenhet enn vanlig forbrenning. Det hevdes 
imidlertid at kvaliteten på rØkevaren blir like god som med vanlig 
rØk. 
Som det fremgår av figuren frembringes rØken ved at en tre-
planke presses med enden mot en hurtig roterende slipeskive. For 
regulering av temperaturen k.iØles skiven med vann som samtidig spy-
ler vekk kull og aske. 
Slipeskiven har diam. 240 mm, har 8 tenner og roterer med 
1750 o/min. Det anfØres at den holder i 2 år. Motoren er på 5 HK 
og må ha trustlager. 
Som fordeler ved denne rØkgeneratoren anfØrer leverandØren 
kort start, rengjØrin~ unØdvendig på grunn av vannspylingen under 
drift, lite plassbehov, veden tar liten plass, konstant fuktighet 
på rØken, kald rØk, lettvint regulering av rØkkapasiteten (ved 
hjelp av trykket), liten brannfare, etc. 
Skifting av planke tar 3 minutter, og en planke på 15 x 15 
x 100 cm varer i 18 timer. 
For Øvrig eksisterer der en mengde patenter på rØl<generato-
rer, men ingen har så stor interesse som foran nevnte, og blir 
derfor heller ikke nærmere rnntalt her. 
Bergen~ november 1965. I:inar Sola. 
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